






Description of the nursing in the magazine in Taisho and Showa era
The training course in the report of“domestic nursing method”
extracted from “FUJIN-NO-TOMO”
Junko Ebara
NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY DEPARTMENT OF SOCAL WELFARE AND PSYCHOLOGY
Abstract
This paper analyzed the articles extracted from“FUJIN-NO-TOMO”that had been published in 
1903. It reveals the nursing method's general condition of the enlightenment education in Taisho
and Showa era. The training course in the report of“domestic nursing method”observed the
basis of the nursing that has relevance to the present, and also the evidence of art of nursing. This
idea were influenced by Tomoko Hani, editor of“FUJIN-NO-TOMO”
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 記事番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 
  大正15年 大正15年 昭和２年 昭和２年 昭和16年 昭和16年 昭和16年 昭和16年 
 看護の心得 ○ ○ 
 疾病･症状の説明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 看護技術方法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 看護技術方法の根拠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 環境の整え ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
































































































記事番号 ４ ５ ６ ７ ８ 
記載年 昭和２年 昭和16年 昭和16年 昭和16年 昭和16年 
内　容 イラスト4点 
　　　（図 1 参照） 
写真1点・イラスト6
点 



























































































































































































































































































































大正 6 年 
・三重県神前村農繁期託児所事業開始 
・「主婦の友」創刊 
大正 7 年 
・富山県で米価高騰防止のため、県外への米
　の積み出しを妨害、米騒動始る。 
・第 1 次世界大戦が終結、戦争による死者が 




















 1 巻 
（明治41年） 
 3 巻 
（明治42年） 
 5 巻 
（明治44年） 
 6 巻 
（明治45年） 
 7 巻 
（大正 2 年） 
 8 巻 
（大正 3 年） 
 9 巻 
（大正 4 年） 
10巻 
（大正 5 年） 
12巻 
（大正 7 年） 
14巻 


































































































     
昭和 6 年 
・満州事変起こる。 
 
大正13年　大阪市に訪問看護婦「中産階級以
　下の家庭の出産に応ず 
 
毛利子来　現代日本小児保健史　ドメス出版　（1972）を参考に筆者作成 
